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GENERALIZED AL TERNADES: PART 2 
REX GOOCH 
Letchworth, Herts, England 
For a discuss ion of Generalized Altemades the reader is referred to the first part of this article 
in the August 2000 Word Ways. There examples of the simplest kind of altemade were givaJ' 
single words with component parts read in the same direction, as TRJENNIALLY = TINILY + 
RENAL (stride length 2) or PACIFICATORY = PICO + AFAR + CITY (stride length 3). In this 
part. I consider variations on the basic theme: altemades with component parts read in reverse, and 
ahemades with component parts that can be read in both directions, sometimes with the same stride 
length, other times with different stride lengths . One can even construct ahemades which have two 
different forward stride lengths and coe reverse stride length! 
SINGLES REVERSE 
8 Ieu.n 10 4 + 4 R ....... (aU in Pulliam) 
APPROACH '" HARP ... COPA 
BIOBLAST '" TABI + SLOB 
EARLIEST'" TELA ... SIRE 
ESmIA"re PULL '" EARS +TlTE 
GEARLESS =SERE + SLAG 
GREATEST", TEAR ... STEG 
PEARLASH '" HARE+SLAP 
PEOPLISH '" HIPE+ SLOP 
S1CEPEST:::TEET. SPES 
THICKEST=TECH +SK IT 
llUALlST=TlAR + SLIT 
, letten to S + 4 Renne 
AFRICAANS ('If) " SACRA + NAIF 
ARTERJOLA (Sled);; AORTA + L1ER 
DYEADLICH ('If)" HIDED + CLAY 
HYPERBOOM (!) '" MORPH + OBEY 
REAlTAINS (OS PO) 1E SITAR + NATE 
RYE-FIELDS (Ch),.SLl ER + DEFY 
SEM PRIEST(OEO) '" TERMS + SIPE 
SHOP LOOMS (OED) 'IE SOLOS + MOPH 
SMEAR LESS '" SERES + SLAM 
STAINLESS = SENAS (obs senate) + SLIT 
SWEETLEAF:FETES+ALEW 
TORTII.J...AS = SLIRT + ALTO 
10 lette:n to S + 5 Revene 
ALMA IN-LEAP (OED) .. PENAL + ALIMA (Wc:b2) 
IMPORTANCE = ENTOM (Medical) + CARPI 
PAROONLESS .. SEN OA (Pull) + SLORP 
PHOTOFLASH - HAFTH ('If) + SLOOP 
TANGENTIAL '" LlNOA + ATENT ('If) 
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BEAMLESS '" SEME + SLAB 
BLUENESS =SEEL. SNUB 
EJlITREATY = YARN+ IE IE 
FREELOAD:: DOER ... ALEF 
GIANTISM:. MINI + STAG 
OUTfLOAT2TOFU+ALTO 
PEARliSH ", HIRE + SLAP 
PLA INEST _ TEIL+ SNAP 
SURGIEST =- TECU + SIRS 
TOLBOOTH = HOBO + TOL T 
WEETLESS '" SETE + SLEW 
AGIOQRAPH '" HAGIA + PROO ( .. spike) 
OEERWEEoS (OSPO) _ SEWED + OERE 
ENG INEERS", SENGE + REIN 
INTOOTHED = DHOTI + ETOII 
REEL·DANCE (OED),. ENDER + CALE 
SEA. PR IEST(OED) _ TERAS + SIPE 
SENSORIAL.E liONS + ARSE 
SKI NNIEST .. TEN IS (OED) + SINK 
SOPHOCLES .. SLOPS + ECHO 
STARRIEST .. 'reRAS + SIRT 
SWEE'rnESS = SETES (pi Jete) + SNEW 
TO SCAN OUT (OED) .. TOAST + UNCO 
ATTHE GRIPE (OED) _ SIGHT + PRETA (Pull) 
NOR NOR WEST (Webl) _ TERNO (Pull) + SWORN 
P5RSOA'L.£SS (OED) .. SENSE + SLORP 
PR'AECUNEUS _ SBUBR (OED). UNCAP 
TREASONOUS .. SOOAR ('If) + UNSET 
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10 letten to 4 + 4 + 3 R ... .... 
ABORIGINAL '" URA .... AGO .... NIB AEROBATICS:: STOA .... CAR .... IBE (Pull) 
ANGJORRHEA (Web2) '" ARIA .... ERG + HON AROMATICAL::: LIMA .... ATO (Pull) .... CAR 
DEPOPULATE", ELOD (Web2) .... TUP .... APE DETOXICATE: ECOo .... TIT .... AXE 
ENSTATITIC -CITE .... ITS .... TAN EXTROPICAL = LIRE .... APT + COX 
PEDICURIST", TRIP .... SUD .... ICE also PEDICURING PREMARffAL =: liMP .... ARE .... TAR 
PROSODICAL", LISP .... ADO + COR SEMINOMATA =AMIS (Pull) .... TOM (whore) +ANE 
SYNTONICAL", LITS .... ANN ('II) .... COY WATERINESS ::SNEW + SIT+ ERA 
llietten to 6 + 5 R ....... 
AT UTTERMOST (OED) = TORTUA (Sled) .... SMElT ('If) DEN11JLOUSLY (Sled) '" YSQUND ('10 .... LULTE (Mid Eng Jill) 
GENTIAN.ROOT(OED)z TONING .... OHATE NEGLIGENTIA (Ch, Latin rool) '" ATEION ('If) .... INGLE 
ON NO ACCOUNT (OED) '" TUCANO (Argentine plane?) .... NOCON (Peon) 
OOLOOPOOLOO:. OWOLO .... OOPOO(ol/Pcon) SLANT1N PASS (81) '" SANTAS (PI) + SPlNL(vt) 
STETHQSPASM '" MASKES .... SPOTI ('I f, or place) TEAM HONOURS (OED)., SUN·HAT (OED) .... ROOME ('If) 
U letten to 4 + 4 + 3 Renne 
ABORIGINALS : SN IB + LIRA + AGO 
ANTEMARITAL ( Web2):: LIMN + AREA + TAT 
DEMODUlATES ::SADE+E1DD+1lJMa1soD£MOOUlATEO 
ESTROPIPATE (Sled): EPOS (poetry) + TlRE + APT 
REDECORATED :: DACE + ERER (vO + TOO 
REGENERATES = SANE + ERER (vO+TEG 
SEXOLOGICAL _ L1LE + AGOS (Pull) + COX 
SUPEROCULAR,. RURU + ACES + LOP 
U letten to 6 + 6 reverie 
ENDANTENIAi.S (S/~d): SANTAN (I:!J + UENDE (I!f) 
U letten to 4 + 4 + 4 Revene 
ANOMALOUSLY:: YUAN + LOMA + SLO 
ASYNAIITETES ;;" SEAS + ETNA + TNY 
DEMORALISES:: SIRE + ELOD (Pull ) + SAM 
ONTHOSCOPED (S"d) = DOON + ECHO + PST 
REDELIVERED '" DELE + EVER + RID 
SELF·DELUDER:II RUDE + ELFS + DEL also SELF·DELUDED 
STEGANOPODS (OED) = SPAT + DOGS + ONE 
WATENANIMAL (OElJ)= UNA +ANEU' +MAT 
AOENOLIPOMAS (Sled):: SOLE + APOD + MINA ANEMOLOOICAL "" L1LE + AGON + COMA 
ASTROLABICAL ,. LILT + ABOS (OS PO) + CARA (Pull) ASlltOLOGICAL "" UL T + AGOS (Pull) + CORA (vf) 
EDEMAT<XiENIC (Sled) = CETE + IGAD + NOME ETYMOLOGICAL", LILY + AGOT (vO + COME 
LAMINARANASE(OED) :: ENAM + SANA (vformenssana) + ARIL LENITIVENESS :: SNIN (OS PO) + SETE (Pull ) + EVIL 
MANINE ANIMAL (BI):: UEN + ANNA (1lJIlio!/ coill) + MAIM MA TRIHERITAL '" L1HT (vf) + ARIA + TERM 
MESENTERITIS :: SITS + IRNE (Pull) + TEEM MESENTERONIC :: COTS + rRNE (Pull) + NEEM 
METROLOOICAL :: LILT + AGOE (vO +- CORM MONOBROMA TED = DARN + EMBO (place) + TOOM 
NEGATIVENESS", SNIG + SETE (Pull) + EVAN NORADRENAUN (AmHer) :cNARR (Pu1I)+ [NI)()(St:d) + I...E.AN 
SEPANATENESS '" SNAP + SENE + erAS WOBEGONENESS (Pull):: SNOB + SEGO + ENEW 
U letten to 3 + 3 + 3 + 3 Reverse 
ANTEROMEOIAL : LEE + AMT+ ION +DRA (Pull) BITRIPARTITE:: ERR + TAT + IPI (Pull orin Pakistan) + TI8 
CEPHALOCLAST(PuIl) =TCH + SOP+ ALE + LAC DEPRECIATING:;; GAR + NIP + ICE + TED (vf) 
EL YmOCLASIA z AlT + ICY +SOl+ ARE ENHYPOSTASIS .. STY + ISH + SON + APE 
EPIDERMATOto,. DAD + 1M! (Ethiopia TA W orPuU)+DRP+ TEE FALSEHEARTED (Web2): DAS + EEL + THA + REF 
GASTItOLIENAl :: LIT + ALS+ NOA + ERG LENTICELLATE: ELT + TEN + ACE+ LlL(vf) 
MERCURIALlSM :IiI MAC + SIR + IRE+ LUM NITROMURIATE_ ERR + TUT + AMI+ ION 
OSteOSARCOMA - ARE+ MAT+OSS + COO PETIlCOATING:: GAT+ NOT+ ICE+TIP 
PE7TICOA TISM :MAT + SOT + ICE + TIP POSTAGE STAMP (Ch):: PST +MES +AGO+ TAP 
SECTAR IANISM:: MAT +SIC+ IRE+ NAS TERG IVERSATE '" ERG + TER + AVE+ SIT 
llietten to S + 4 + 4 Reverie 
ADENOLIPOMAT A (Sled) = AMINA (Coll ins?) + TOLE + APOD 
EX1'1tAPOlATORS". STORE +- RAPT .. OLAX (7) EXTIiASOMATICS (Sud):: STONE + CAST + IMAX (OElJ) 
INTItAOCULARIS (Sled) = SACRI + IlDT + RUAN (81) lNTItAREGIONAL(OED) '" LOERI (vO .. AIRT + NGAN (Pull) 
MELANORRHEICS (Sled) = SERAM (81) + CHOl + IRNE (PuIl)NORADRENAUNE: El..EAN (PulI)+ NARR + [NI)()(W90-211) 
PREHISTORICAL .. L1THP (vI) + ARSE + COIR REDELIVERANCE =- EAVER + CRID (vf) + NElE (vO 
TELETOPOMETER (Web2):: REPET(vO + EMOl (Pull) + TOTE 
14 letten to 5 + 5 + 4 R.v ..... 
DISAIITICULATES .. SACNI + E1.IAIJ + Tl/TS OlSASSIMILA TES (Sled) '" SAMS I (vf) + EUAD + TISS (vO 
PARAGRANULOMAS (Sled) = SONGA (vf) + Al.AAP (vf) + MURR REDfJ..JVERANCES (drrivtd) '" SNEJ.E. (vf) + fA VER + auo (vf) 
J08 
15 &etten to 3 + 3 + 3 + 3 + 3 Rnent (rirtualJy aU Ibort WtN ds in pulliam, evea it lDII'bd 0«" NUt) 
ADULT LITERATURE (81) "" ERT + REL -+ UTI} .. TID + ALA ANOSOOlAPHORlAS (SICd).SHO' +APS (vO+ lAO+ RJN + ODA 
CAROIOCIRRHOSES (Sled) = SRI + ERo+ SIR .OCA + HOC a.ANOOUROUSNESS(7) - SUG+SON+ERA+NUL+SOC: (vO 
DACRYOLlTHIASIS ( Wcb2) E SHY -+ mt + SIC -+ ALA + 100 GENERALAMERJCAN(OEO)", NER+AME+CAN+U. RAG 
MADREPORIC PI..ATE (OEO) -= ECE + Tnt + ARD+ LOA + PPM (pt! pet million) 
MEL4NOKEKATOSEStSudJ'" &tAl + £KA + SEt -+ OXE + TOM (", 14'IIor,j 
MULTI POLARITIES (Sled). SRI -+ EAT -+ ILl + TOU -+ IPM (AmHer) 
PROPRr£rARY NAME (BI) .. ERR -+ MAP + ATO(vf) + NER -+ YIP 
REAPPORTIONMENT = TOP+ NIP+ ETA + MRE (Ch, Meals Ready to Eat) . NOR 
TIfECRACKER STATE (OEO)= ERR -+ TEe + AK.E+ TCH + SAT TO WATEKONFSCLAY(OEDJ= ytT +ANA + WW + CIfO+ SET 
15 letten to S + 5 + 5 ReVerie 
ZZZZZOZZ777272 . zzzzz .zzzzz + ZZ777. (a11 Peon) 
l' letten to 4 + 4 -+ 4 + 4 Revene 
ANESTHESIOLOGIST ... TOSS + SUE -+ JOHN ( If) + GffA (CII, BItPIITI'(I(/GiltJJ 
DEFENSIVE WEAPONS (81) = SAVE. NEfF +OWSE + PEND 
TEMPERAMENTALlST _ TAMP + STAM + INRE(yf) + LEET 
TOSELLONE A PACKET(OED) - TANE + EPOS (poems) + KALO + CELT 
17 letten to 5 + 4 + • + 4 Revene 
woomEUOSARCOMA (SIt'd) '" AKlTE (Pull) + MALO (Pull) • OSEn (If) • COHN (', buI (IIt)'MrzyCDnliMIfltllIb,t»ut)lmiJy 1UIItt) 
18 letten to 6@3 Revene (mOlt to p,,))jam) 
ANTI-CHOUNES'reRASE (OEO) = ESH (YO + SEC + ANI + RIT + ELN (YO + TOA 
DURANTE BENEPUCITO (OED) '" OPr. TEN + INA (Pull) + CER (Sted) . ABU (Web2) . LED 
FEDERAL RESERVE BANK (OED) '" KRA +NER (yO . ASE+ BED+ ERE + VLF (AmHer) 
NECROOIAUXiISTICAl. (OED) '" UD + AGO. COR + ILC(If) + rAE + SIN 
PHYSICOMATIiEMA11CS (Webl) = SEC + CHI + ITS + TA Y + AMH (Cooper's Archaie Diet) + MOP 
SEROEPloEMlOLOGIES (Sled) '" SOP + EIE (YO + IMO (Pull) + GER + ODE + LIS 
2llelton to 7@3 R ....... 
ADENOSARCOR HABDOMYOMA (Sled) z: ABA + MAS + OHO + YRJIl (vO + MOE + OCD nul + ORA (Pull) 
GYMNASTICS ASSOCIATION (BI)_ NOT + OSS {to signify}+ ISA (Ch, - Isaiah) + TAN + ASM (Ch)+ ICY +CIG 
HAMARTOCHONDROMA TOSES (Sled) '" SOO (yO + ERT (\0 + SoR (OED, Special Dnwing RighU) + ONA (Pull) + TOM 
(prostitute) + AHA + MCH (Med) 
HIGIIER NATIONAl. DIPLOMA (B/) z Alfl + MAR + ONE + LOH ( if) + PIG + ffl (OED) + /JAil 
PACHYDER MOPERIOSTOSES (Sled) '" SIE + ERO + SEY + OPH (vf) + roc (vO + SMA (vf) +ORP(PuIl) 
PRESENTATION ASSISTANT (OED) - TST(Book of In Ie resting Words) + NAN + ANE + TOS (vf)+ SIE + ITR (Pull) + SAP 
Z4 lelton to 8@3 R ....... 
CER VICCXX:ULQACOUSTICALLY (Sled).., YUO (OED) + LOO + LCC (1.0) + AA I (Cooper's Archaic Diet) + COV (Ol. 
covariance) + ILR (Instrument Landing R?) + TUE (vf) + sec (TEA) 
GASTROENTEROCOWSTOM/Z£S (S/~d) '" SON + ElL (obs Dil) + ZOO + ICR (CA, hlldl,plfICA RNOI) + NOT ( IntrySll()1IWJ '" 
ORS (If}'" TEA + STG (Cit, sudllll) [also .. .IZEo giving 001'111 
NOT SEE THE WOOD FOR TIiE "m.EES (Ch)"" SRH (Med) + EOT(l..o) + EFE(vf) + ROE (Med) ... 1'05 (vO + EDT (Lo) + HWO 
(vO+TEN 
OFFER A NANCIAL ASS ISTANCE (BI) :. ESN (Ch, Edue Sub Normal) + CAl (01, Otlnese rool ofsaneai, or &Comp AssUt Instn)+ 
NLF (1.0) + AAR (vf) + TIE + SCF (Ch, Save the ChildlU Fund) + INF (ad inf) + SAO (Webl) 
PANCREA TODUOoENECTOMIZES (Sled) _ SET + ENA (Ten Fauna or pname) + ZEE + lOR (1) ... MOC {OSPO) ... OU (\00 ... 
TDA (Med) + COP Iplul3 others. combining ... DENOIDENE.. .. wi th .. .IZED/1ZES) 
DOUBLES (FORWARD and REVERSE) - .. me word len 
In this section. in order to extract words both forwards and backwards. every word extracled must be 
reversible. By "same word lengths", I mean for example that the sanle lengths of words, eg f lengths 5 
and 4. are being eXlmcted both backwards and forwards. 
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8 letters to 4 + 4 Forward and Reverse 
ALLA-ALLA (Peon):: ALAL (Hebrew basis of Elu!. Jewish month) -+ LA·LA '" ALAL (qv) -+ LA·LA 
BARMAIDS_ BRAD+ AM IS ",SIMA -+ DARB (Pull) BLEARIER :: DERE -+ LAIR ", RIAL + ERED (Pull) 
8UJEN£fS"" BlINS + LEES = SEEL -+ SNUB GEARLESS ",GALS -+ ERES (obsears) = SERE -+ SLAO 
GLUINESS (1) '" GUNS -+ LIES:: SElL -+ SNUG OREA TEST:: GETS + RAET (vO = TEAR -+ snG 
PERSANTE (OED):: PRAT -+ ESNE '" ENSE (Web2) -+ TARP PLAINEST :: PANS + LIET (vO:: TElL -+ SNAP 
PLEONASM ", PENS -+ LOAM = MAOL(Gat:lic basis of mull) +SNEP (vf) 
SEEMLIER _SELE+ EM IR ", RIME -+ ELES (vf) 
SOURNESS", SUNS -+ ORES :: SERa -+ SNUS (Swedish basis of snush) 
STEEPEST'" SEPS -+ TEET:: TEET -+ SPES 
9 letters to 5 + 4 Forward aad Reverse 
ASSESSEES (W90-153}:IE ASSES -+ SESE (yO = SESSA (Pull) -+ ESES (OSPOl 
ATTERNESS (OED):: ATRES (&en sing A TOR, IR aark Hall. Concise Anglo-Saxon Dice) -+ TENS '" SERTA (Web2) -+ SNET (OED) 
ATTORNEYS", A TRES (gen sing ATOR. JR Q ark Hall. Concise Anglo-Saxon Diet) + TONY (vf) = SERTA (Web2) + YNOT (OED) 
GLOEBEARO (vO = GO BAD (Ch) + LEER;: OABOG (BI) + REEL 
RYE-FIELDS (Ch) "" REILS (anatomy or obs rail) + YFEO (OED) ~ SLIER + DEFY 
SEED-PEARL (OED):: SEPAL + EOER (OED) = tAPES (pi obs lap) + REDE 
SLEEKNESS", SEKES (obs seeks) + LENS ~ SEKES (q v) + SNEL 
SPAIRGEST (from obs sparge) '" SARET(in Algeria. Times Atlas 1903) + PIGS,. lCRAS + SGlP (New Welsh Diet) 
SPEAKLESS ;; SEKES (obs suJ.r) + PAI..S,.. SEKES (I{I') + SLAP 
STAINLESS = SANES (OS PO) + TILS (OS PO) = SENAS (vf) + SLIT 
STARRIEST = SARET (qv) + TRIS : TERAS + SlaT (vf) 
STEEPNESS", SEPES ( .. soaps. ScOi Nat Diet) + nNS ;; SEPES (qv) + SNET (OED) 
STERNOIOS (Sled) '" SENIS (Latin root o f senale) + TROD = SINES + DORT 
STIRROPPE (v f) z SIRPE (vf) + TROP '" EPRIS + PORT 
SWEETLESS (Web2) = SETES (vf) + WELS ",SETES (vf) + SLEW 
SWEETNESS", SETES (vf) + WENS ", SETES (vf) + SNEW (Web2) 
10 leHen to 4 + 3 + 3 Forward. and Revene 
ABOMINATED;: AMAD (OED) + BIT + ONE", DAMA + ENO (OED. proprietary laxative) + TIB 
DENATUIlANT=DART+ETA + NUN_ TIlAD + NUN + ATE 
DIARRHOEAL ", OROL + IRE + AHA ", LORD + AHA + ERI (vf) 
LA TELINESS ;; LENS + ALE + 11S",. SNEL (vf) + SIT + EtA (OED, musical nole) 
LECrr/MATE", liME + ETA + CIT", EM/L(pllflme) + T/C +ATE 
LiNOLENA TE '" LONE + ILA (OED, Bantu) + NET,. ENOL + TEN + ALI (vf or pname) 
MANIPUUlC= MILE + APA + NUT",. ELiM (place) + ruN + APA 
MATURENESS :: MUNS (OSPOl + ARE + TES (vf) = SNUM + SET + ERA 
PAtATiNESS = PANS + A lC + LIS = SNAP + SIL + ETA 
PEDOMETERS = POTS + EME + DER : STOP + RED + EME 
STOWEDAWAY(OEO) = SWA Y+ TEW+ OOA =YAWS+AOO+ WET 
WATERINESS ;: WENS + ARE+ TIS ., SNEW + SIT + ERA 
10 lette ... to 5 + 5 Fonnord and Reve ... 
ANIELLIOAE (Web2):: AILIA (Indian district. Peon) + NELDE (vf) '" EOLEN (OED) +AILIA (qv) 
ASSO/WED f.'. OEDlllloi/) '" AS/LE (if) + SOUD z O/I..OS (dilo Iru) + EliSA (pNJl1le) 
PtA YERLESS (eh) = PAELS (EDD) + LYRES = SERYL (Sled) + SLEAP (vf) 
snAM POINT (OEO):o: SEMON (OED) + TAPIT (Pull) '" TIPAT (vf) + NOMES (OS POl 
Illellen to 6 + 5 Forward and Reve .... 
OOLOOPOOLOO = OLOOLO + ooPOO '" OLOOLO + OOPOO (oil Peon) 
llletten to 4 + 4 + 3 Forward aod ReVerie 
AMOBARBITAL : ABBA + MAIL + ORT = LlAM (vf or pname) + ABBA (OED gannenl or $upenroupers) + TRO (vf) 
DEMODULATED:: DOLE + EOAD (OED) + MlfI' ., DADE + ELOD (Web2) + TUM 
DENATURANTS= DART + ETAS + NClN::SATE + TRAD + NUN 
oERIVOMETER (OED) s DIME + EVER + ROT :E REVE + EMIO (OED) + TOR 
LEGITIMATES '" LlME+ ETAS + GlT ""SATE + EMIL (pname)+ TIG 
METAKINESES (Sled) = MANE + EKES + TIS = SEKE (vf) + ENAM + SIT also METAKINESIS 
METAVANAOIC (Web2);: MANI + EVAC (Sled) + TAD = CAVE + INAM (vf) + OAT 
REDECORATED == RERE + ECAD + DOT '" DACE + ERER (vf) + TOO 
REMOTIVATES = ROVE + ETAS + MIT (vf) :: SATE + EVOR (vf)+ 11M 
SINOVAGINAL (Sled) .. SOCiA (Pull) + IVIL (vf) + NAN (= granny): LlVI (vf) + AGOS (Pull) . NAN (qv) 
3 10 
llletten to 3 + 3 + J + 3 Forward and Rtvene 
ANAEROBATION (Wcb2) .. ART ... NOI (Pull) .. ABO (OSPO) ... EAN .. NAE (vf) ... D8A ... ION ... TRA 
ECCLESIARCHY _ fER (c 'cror 'If) + esc (AmHer) ... CIH (1) + LAY . YAL (yf)'" HIC ev! or Latin) .esc (AmHer) + REE 
EPIOEKtifATOIO .. E£T ( If} ... PHO ... IMI f Wdu) '" OAD ~ DAD ... 1M! (W~IU) + OK? (FilII, ... TEE 
FALSEHEAR1CD (Web2): FER ... AHT (vf) ... LEE+ SAD '" DAS ... EEL ... THA ... REF 
GLADIATOR IAL = GIR (Pull ) . LA I ... ATA (Pull) ... DOL: LOD (Wcb2) ... AT ... (Pull ) . IAL (computer langu,gc. 81) ... RIG 
LnliQPAEOIDN (Pull)"" LOD (Webl) . IPI (Pull) . TAO ... HEN :IE NEH ('If) ... OAT ... IPI (Pull) ... DOL 
PANTALOONERY _ PAN ... ALE ... NOR .TOY '" YOT (Web2) ... RON (OED. poem) ... ELA (OED. MUJical) + NAP 
PET11COATERY .. PIT ... ECE (yf)'" TOR ... TA Y '" VAT ... ROT ... EeE ('If) + TIP 
PHALAENOPS IO . PAP ... HES (vfor he',) + ANI ... LOD(Wtb2): OOL ... INA (Pull) +SfH (vI) + PAP 
12 letten to 4 + 4 + 4 Forward aod Reverse 
DECISION TREE (OED) .. DIQR (yf) ... ESNE (OED. class of slave5) + CITE = ETIC (OED) + ENSE (Web2) t ROID (Web2) 
LAMINARINASE (OED) =< LIRA + ANIS + MANE ", ENAM .. SINA (Web2) . ARIL (also ... ANA.SE. giving ANAS (OSPO). mens 
SANA) 
LITERAR INESS _ LERE. IRIS + TA.NS = SNAT (OED) + SIRI (Pull or vO. EREL (vf') 
MARI NE AN IMAL (BI) '"' MIAM (vI) + ANNA (Indian coin) + REIL (YI) _ L1ER + ANNA (qv) + MAIM 
NEGA.TIVENESS _ NAVE + ETES (vf) + GINS = SNIG +SETE (vO. EVAN (YO 
SA.PONARINESS (OED) .. SORE + ANIS + PANS :: SNAP + SINA (Web2) + EROS 
SEPARAT£IIIESSa SATE.;. ERES(ploft'" = t'or) + PANS = SNAP + SERE + ETAS 
SILICONONANE (Web2) z SINA (Web2) + ICON + WNE:: ENOL + NOCI (Medical) + AN IS 
URETERITISES (Sled) .. UTIS + RETE + ER IS (OED addtnda) = SIRE + ETER (vf'). SITU 
lffEIiOI'AGINAL ... UIiAN (Wt'bJ) + TOGA .;. EVIL = liVE + AGOT(lfJ + NA IiU 
13 letten to 5 + 4 + 4 Forward and RevU'lle 
PAL4CEC OVEIiEJ) ... PACEJ) ... ACOIi ... /'£vE :: DECAP (W~b1) + EVEl. ... ROCA f.'J 
15 letten to 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ronranland revene: (over 8O~ in Pullilm) 
AREGENERATIVELY (Sled) : AN I.;. REV + ERE + GAL + £TY (Lo)", YTE (OEO) .;. LAG + ERE+ VER + lNA (Pun) 
CHORIOAOENOMATA (Sled) "' coo + HAM + aDA + RET+ INA (Pull)", ANI.;. TER + ADO + MAH (OED) +OOC (vf) 
IN A NATURAL STATE (BI) = ITS + NlIT + ARA + NAT + ALE : ELA (OED) + TAN + ARA + TUN + STI (obs sty) 
PALAEOMERYCIDAE (Teniary Faunas) = POe (vf) + AMI + LEO. ARA + EYE = EYE + ARA + DEL + IMA (Sled) + COP 
PARAPERITONEALS (Sled) = PEN. ARE + RIA. ATL (vI) + POS (vf) '" SOP + LTA (Lo) + AIR + ERA.;. NEP 
PARASITOLOGICAL ,.. PIG + ATI (Pull) + ROC. ALA.;. SOL :: WS + ALA + COR + ITA (palm. OED) +GIP 
PSEUOOLAMINATED (Web2) = PON + SLA + EAT + UME (PuIl) + DID = DID + EMU + TAE. 11.1..5 (Pull. yO + NOP lOED) 
RADICATE VINEGAR (OED) '" RAN + ATE + DEG + IVA (Pull) + C IR (AmHer):: RIC (YO + AV I (Ylikocompru,sion format) 
+GED+ETA+NAR 
REAPPORTIONMENT", IiON(O£.[). ob.tJ + £RM(If) +ATE + PIN.;. POT ... TOP +NIP +ETA + MR£(cIt.MNlsIi(wI)'Io6l) +MlR 
WEATHERBOARDING (Web2) .. Wf R + fRO+ ABI (Ch. Assn Brit Insurers) . TON + HAO '" OAH (OED) + NOT + IDA (PuU) .;. 
DRE (vO· REW 
15 letters to 5 + 5 + 5 Forward and Revene 
zznzzzzzznzzz = 77ZZZ. nZZZ + n772 as before 
15 letten to 8 + 7 Forward ADd Revene 
zZ?znZZZzznZ? ., 77ZZZnZ + 2)) zzn., zznnn. 777nn as before 
16 Idten to 4 + 4 + 4 + 4 Forward and Reverie 
ANSTRlffHER EASTER (ill Fijt', Srot/ond) ... AIiES. Nt/liT + STU + THAN - 1iAm~:f) + E£TS (Nt _ IftJ/tvI, lit' tM(yEif.ll Tt'..u 
Soc) ... TlillN (Wt'b2) + SERA 
18 Idten to 6@3 Forward ADd Revene 
DISINDIVIDUALISING (The Electronic Alveaty) = OIL (YO oj. IVI (YO + SIS. 10 1 (TAW or Mtd) . NUN. OAG e GAD. NUN .. 
IDI (qy) + SIS. IVI (yO + LID 
MAl£YL4CETOACETATE(Mtvl)= MAC .ACE.;.lIT. ETA + YOT. L4£nfJ- £AL (lfJ + TOI' . ATE . T£LM . «'4;a 
£evil CommiS.1I011 A,jhcoJ . CAM 
PANCREATOPEPTIDASE (Sted)'" PAT. ATI (WebJ) + NOD + CPA (K'COOntanl) + RSS. EP6 (vO _ EP6 {~'O. SER. pc (Q\, 
Armoured Personnal CarTier) .. OON • ITA (OED, palm) .. TAP 
PICK A PERSON'S POeKET(Ch) . PEP + IRO (Lo). CSC(AmHer) .;. KOK (vf') + AN6 + PST e TSp (tt':UpotlCl) + 6N ~ 
Flunu). KO K (vf') + CSC(AmHcr). OR I (Ch, Jap root origami) + PEP 
RAOIOCHROMA TOG RAMS (Sled) . RHO + ARG (vf) + OCR + IMA (Sled) . OAM (Wcbl) .. crs (Ckar '" Stnd. 1dcI.:an\m$)e 
STC (soon title CAllg) . MAO (vO + AMI . ROO.;. ORA (Web2)+OtIR (Ch, Ocr ear) 
STAPEDIOTENOTOMlfS (Sted) . SIT. TOO + ATM (AmBer) . PEl (Ch. Olt'd: pi) + ENE (yl)+ DOS _ 0... 6(,n. lSI' 
(Med) + MTA (Tele(Olllm, Diet 1991 , R SCOtt Ptny) + oar. TIS 
Tn r" c::r " c.: ln.: n !O.lD ' c.: D /I. D ,ncl"" _ ..... .. , . n" .. . .... 1" ' '',. ,, '' . A' ... ., "" . .... , . ""' .......... " _ ........ . .. ., .. " ... .. H . .. " 
J II 
21 ........ to 7@3 Forwvd ud R ...... 
ESOPHAGOESOPHAGOSTOMY (Sled) '" EOG (1) ... SEa ('If) ... ass (Pull) + POT ... HPO (Ch, phosphorus compound) ... AHM 
(EDO) .OA Y ,. VAG ('If) + MH ... (Ch, Member House of Assembly) ... OPH ('If) ... TOP. SSO ('If) ... DES ... 00£('10 
HAMARTOCHONDROMATOSES (Sled) + HeM (His Calholic Majesty Of' Highesl Common MLihipJe) + AHA ... MaT' ... AND (Web2) 
... RDS (Sled) ... TRE ('10'" OOS ('I f) _ SOO (Pull) ... ERT (Pull)'" SDR (OED) ... DNA (Web2) ... TOM ... AHA ... MCH (Meet) 
IN'TEH/ilATlONAU SATIONS= rrs ... NIA (l)'" TOT ... EN/rtf) ... RAO (OED) +NUV(/omilyfl(1~, Prolf) +AlS(pI)",SIA (Slm )'" 
NUV (t{I'j + OAK ... IHE { If} .. rOT ... A/IV ... .fT1 ('f) 
MICROMYELOBLASTICALL Y (Sled)"" MET ... ILl (Peon) ... COC(vf) ... RBA (1.0) ... DU(Ch. 011 kOlTtkt, possible IOUl"CeofOK) 
... MAL ... VSY (obs Vscc)" VSY (qv) ", LAM ... u..o (New Welsh Diet) ... ABR mG}+COC ('If) ... IU (Peon) ... TEM (also 
MACRO •.. with ALI ('If) and ILA (OED, Bantu») 
PACHYDERMOPERIOSTOSES (Sled),.. PRO ... AMS (pi or Cooper'. Archaic Diet) ... COT ... HPO (Ch. pholphonu compound) ... 
YES ... DRE (vf) ... EIS (vO = SIE + ERD ... SEY ... OPH (vO'" TOe (vO+ SMA +ORP 
SCINTICISTERNOORAPHJC (Stt:d). SIG + CSR (TEA)'" ITA (OED. palm) ... NEP + 11tH (Ch, Their Royal Highnesses or 
hormone) + IN I (king, Peon) +COC (vf) IE COC (vf)+ INI (qv) + HRT (Ch, Honnone Replacement Therapy) + PEN + All 
(Web3) ... RSC (Ch, Royal Shakespeare Coy) ... GIS (vf) [also ... PHEO whh INE (vO, COO, DOC, ENI (vf)) 
STEREOENCEPHALOMETERS (Sled) '" SNO (vf) + TCM (Telecomms Diet 1991 , R Scott Perry) + EEE (ED D) ... RPT (Ch, repeal) 
+ EHE (vf) ... OAR ... ELS = SLE(vf) + RAO (OED, title) ... EHE (yf) ... TPR (Ch, tdeprinter) ... EEE(EDD) + MCT (Mcd) +ONS 
24 letten to 114!>3 Forwvd ud R ...... 
NOTS££THE WOOD FOR THETRE£S(CII) .. NET ... OWH (lfJ + TOE + SOT + EOR(!) + EFE{lfJ + TOE + HRS (AmHt'r)= 
SRH(Mt'd) + EOT(Lo} + EFE(lj) + ROE(Mt'd} f TOS(Ij) + EOT(Lo) + IfWO(If) + TEN 
DOUBLES - mixed word length. 
12ldten to , + , Revene aDd 3 + 3 + 3 + 3 Forward 
ENOARTERIALS '" $ARTAN (If) + U£R1)E (If):: £iiI ( If) + NTA (CII, NQflonolTrainilll AltUM) + DEL + ARS (OEIJ pi or If) 
11 Ielten to 4 + 4 + 4 Forwvd ud 3 + 3 + 3 + 3 Forwvd 
BlFOWCULAR "" BOIL + ILCA (vf) ... FlUR (YO= BLU (vf) ... ILL + AA (vf).OCR (Lo) 
oECEREBRA TES (Sled): DEBT. ERRE ('10. CEAS (vO = ORA (Pull) + EET (vf). CBE (Ch). ERS 
DECIS ION TREE .. OIOR (vf). ESNE ... C ITE .. DST (Ch, =hadst) + EIR (vf) ... COE. INE ('If) 
DYNAMOMETERS = DAME. YMER (to) + NOTS . DMT(Web3 addenda word, W72-0(7) + YOE (Web2) . NMR (5C8IV'Ier) ... AES (pi z) 
MYSAUENTROUS (vO :: MANO. YUTU (Web2) ... SERS (OSPO) '" MUR. YEO +SNU (OED) . ATS (PI at) 
PITAHAUlRATA (Web2): PAUA + IH IT (vO + TARA (fern) = PHR ( .. phrase) ... IAA (vo ... nIT. AlA (Web2) 
SAMARITANESS (1) '" SATE ... ARAS ... MINS (minutes) '" SRN (State Regd NUf'SIe) + AlE (vf) ... MTS (abbr mounlains)'" AAS ('If) 
SEPARATENESS a SATE + EliES(plO/t'":: Nlr) + PANS: SRN(Sfl1't'Rt'IflNlIrSt') + EAE{if) + PTS(pilflS) +AES(pltr) 
THNEEESTATES(OEIJ): TEST + fiVE + NEA S(pIOEO).: TEA +H£T + NSE(Lo) + ETS(OEOpl) 
12 letten to 4 + 4 + 4 Forward aDd 3 + 3 + 3 + 3 RevtrR 
BESO LAS MANOS (Ch) "" BOSN . ELMO(S!. Elmo', Fire) ... SAAS (Ch, Old Fr basis for sift) =SMO (Snred Offr) ... ass (= 
pru.age) ... NAE ... ALB 
GLOR IOUSNESS _ GRUE ... USS. CONS.: SSR (ndaror USSR) ... SUO ('If) + EOL (vI) + NIG 
OSCULATORIES = OUTI (81) . SLOE + CARS '"' SOU ... ETC ... lAS (vO + RLO (Ch, Returned Letter Office) 
PITAHAU IRATA (Web2) .. PAUA + IHIT (vf). TARA - AlA (- ayah, vI) + TUT + AAI (Cooper Archaie Diel) . RHP(AmHet) 
PROSIPHONATE .. PSHA. R IOT .0PNE(vf) = EOS (Sled) . THO ... APR (April or Annualised Percentage Rate) + NIP 
RESoumONER '" ROTN (PuLl) ... ELIE (place or Edt BeaurnoI-. Fr geologist)'" SUOR (vf) .. RJO (vf). ETS (OED pi) '" NUE. 0l.R (vf) 
SECOBARBITAL a SORT ... EBBA (vf). CAlL (vI) - LBO (Lo) ... ARC + TAE + IBS (:II ibidem or Irritable BoVo"tI Syndrome) 
SENOPHTHISIS (Wt''']): SOTS + EPHI (if) . NHIS (Grui lIlJSe IIt'RCt' NllillQ/OIY) a SHO (OED, "" ,furt') + /TN (Pull) + SHE + IPS 
(W,M w{}l'(/) 
UTEROGESTATE (Sted);: UREA. TOST. EOTE (ob$eight) = ESR (1) ... TEE ... AGT(obs aught) ... TOU 
11 ........ to 4 + 4 + 4 Rev ..... ud 3 + 3 +3 + 3Forwvd 
DETERIORATED .. DAIT (vf)'" ERRE ('If). TOED = ORA (Pun) ... EIT (vO + TOE ... ERD (also ... A TES with SAIT (vf) and ERS] 
DYSARTHROSES (Sled) '" SOTS + ERRY (vI) ... SHAo= ORO (vO + YTS ... SHE. ARS 
MESARTERJ11C .. C ITS (PI, OED). IRRE (vO. TEAM = MRI (scanner) + ElT (yl) ... SEI . ARC (also .. ,ms wi th SITS and ARS) 
NASOSPINALES (Sft'{/).: £.4PS + ENSA (vj) + UON.: NSA (US Nal S,curi'Y) + API.. (Wt''']) + SIE + ONS 
PALAEOETHNIC = CHO L + ITEA (Web2) + NEAP = PEH (vf) ... AON (Lampri~re Classical Diet) ... LEI ... A TC (1.0) 
SEPARA lCNESS '" SNAP + SERE. ETAS = SRN (State Regd Nurse) ... EAE (vI) ... P'fS (pints, points) ... AES (PI of z) 
SULPHOACETIC =CEOL (Old Eng keel). JC HU + TAPS = SHE. UOT(OED) ... LAI + Pee (to) 
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12 letters to 4 + 4 + 4 Renne and 3 + 3 + 3 + 3 Revene 
DELIVERANCES ;; SNEL(vf)+ EAVE +CR ID (vO ;; SAl .. ERL(vf) + eEE + NVD (Ch, no value declared) 
DETERIORATED", DAIT (yO" ERRE (vI) + TOED'" ORE (vI) .. EOT (Lo) .. T1.E .. ARD 
DYSARTHROSES (Sled) z SOTS + ERR Y (YO + SHAD'" SRA (1..0) .. EHS (pi eh) .. STY .. ORO 
EASY.BORROWED (OED)- DOOS (pi ordoo. obs do) .. ERDA <?) .. WRYE (vO '" DRY .. ERS .. WO" (vO .. OBE(wbdivision in 
ancient Laconia) 
GANGUONARIS (Sled) '" SAIN .. INLA (1,.0) .. ROOG (vO '" SNG (Synthetic Natural Gas) .. ION .. RlA .. ALa (= alga) 
INTERWREATIiE '" EA wr (vf) + HERN .. TREI (vl): Ef.E (EOO) .. HRT(lD) + 1WN (vf) " ARI (see arid 1 in OID,arabic I'OOC Of name) 
METASTASISES (pi METASTASIS)::SI1T (vf) + ESSE + SAAM (vO: SSA (Sid Spend Assml)" EAT. STE {abbrSainle)" ISM 
PUffENEMES = SS£T{lj) of' EETE {If} .. SNIP", SE! + ENT'{lf) .. SEE .. STP (oil (ItJdilil~) 
TIRE· MEASURER (OW) .. RUER .. ESMI (Ch) + RAET (vf). RSE (1..0) .. EAR + REI + UMT(7) 
15 letters to 5 + 5 + 5 Forward and 3 .. 3 + 3 + 3 + 3 Forward. 
PAIiASITOGENESES (S"d) ,. PATES + ASONE + RIGES (If) '" PIN + ATE + ROS + AGE + SES ( If) 
llUllZZ7777777 _ ZUll ... ZUU ... 7Tn7 _1ZZ ... z:z:z ... 1ZZ+1ZZ+ 1ZZ(1l1 Peon) 
The Zs also qualify as the other 3 combinations of Forward and Reverse for 15 letters 
TRIPLES 
In cases where the same length of words is being extracted bolh forwards and backwards. those words 
must be reversible. 
U letters to 3 + 3 ... 3 + 3 forwards and revene, and 4 ... 4 ... 4 forwards 
ADENOSARCOMA .: AOC ( .. wine: categOf)' or Air Offcr Command&) ... DSO (Ch) ... EAM (Ch., Old Eng, abo equipt 1 used) + 
NRA (Ch, R = rine or rivers) .: ARN ... MAE+ OSD(Lo)+COA (Sled) '" ANAO (Ch, buffalo) + OORM + ESCA 
BESO LAS MANOS (Ch, Span interj).: BLA (v!) ... EAN +550 (v!) ... OMS (OSPO) '" SMO (""SM Med 0f0+ ass + NAE+ ALB '" 
BOSN + ELMO (51. E', fire)'" SAAS (Old Fr search) 
CATARAcnCAL :CRI (Ch. c. de coeur, c. du chat, dem~rc. ) + AAC ... TeA + ATL(Y!) '" LTA (lo) ... ACT ... CAA (= Civil 
Aviation Auth) + IRC (1),. CACC (1) + ARTA (OED tell under boulder, castle, danger) ... TAIL 
DEGRADEDNESS = DAN + EDE + GES (Old E"8 s«s~) ... ROS (Sud).: SDR (OED) + sa; ... ElJE ... NAD rtf) - OR££ ... EADS 
(Lo) ... GDNS (= sordnu) 
PITAHAUIRATA (Bioi) - PHR (:: phrase) .. IAA (vf) +TUT ... AlA (Web2) = AlA .. nrr ... AAI (CAD} ... RHP (AmHu)'" PAUA .. 
IHIT (Y!) + TARA 
SPECULATISTS:: SUI .. PLS (= please) + EAT .. crs ('" Qear 10 Send) '" STC (_catalogue, or a coy) + TAE .. SLP(- Scot Lab 
Pany). IUS = SCAS (v!). PUTT .. EllS (pI. Eli or Anc, Greek district) 
THREE ESTAns (OED) ",TEA + HET .. RSE (Lo) .. ETS(OEO pi) = STE (Fr abbr Sainte) .. ESR (7)" TEH (vf) ... A6T(vI):R 
TEST .. HETE .. REAS (yf) 
U &etten to 3 ... 3 ... 3 + 3 forwarciJ aod reverse, and 4 ... 4 ... 4 reverie 
DETERIORATED= ORA (PUll). Err(vf). TOE ... ERD = ORE (vf) ... EOT (Lo). TIE "ARD"" DArr (vf)" ERRB (yl')+ TOED 
DrSAHTIIROSES (Sud),. ORO (If) + Y1'S (YON'" Tn.r ScIr,,,,,) + SHE + AHS _ SRA (Lo) + ENS (pi, M)'" STY ... ORD _ SOTS ... 
ERRY (If} ... SHAD 
METASTASISES (pl.)_ MS I (Lo) ... ETS (elttnHerrestrills) .. TAE. ASS ,. SSA (Std Spend Aues.st)+ SAT .. S1'E(Ft-SalMe)+ 
ISM = SI1T(vf)+ESSE+SAAM(vl} 
TENONOMETERS (Sted) .. TNT .. EOE (Peon) + NMR (scanner elc) .. DES ,. SEO (vI) .. RMN (Regd Mental NLnD) + E06 (Ptan) 
+ iNT", STON (vf) ... RENE (v!) .. EMOT(yf) 
U lette.n to 3 + 3 ... 3 + 3 forwards, aod 4 + 4 ... 4 forwards and reVU'M 
A YECEASELESS (1) .. AEL (Y!) ", YAE + ESS .. CES (WebJ). ACSE (cbs, ask) + YEES + EALS (ptceorobt pi, a .. l)_ SUS. 
SEEY (vl)+ ESCA 
DECISION TREE (OED) - OST (Daylight Saving TIme) + BIR (vt} + COB. INE (yf) . OIOR (yr or filshion Mo) + ES Ii .. errs. 
ETIC ... ENSE + ROID 
PARAOUODENAL ", AUN (vI) ... ROA (vI) + AOL+ POE (?)_ PAON ... ADD;\, + RUEL _ LEUR (vI)" A.DDA + Pl\1l 
SEPARATENESS '" SRN("gti. "Mrs,)'" EAEbf}'" PTS (pllfl.l.POIIfIS, prSj +AfJ' -.,t.tT!' ... €HES"'~,"- __ / ... .'i..\tf-,» ' 41; 
+ SERE + ETAS (P(, ,fa) 
D 
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121etten to 3 + 3 + 3 + 3 I'UtI"It, aad 4 + 4 + 4 rorwanll aDd revent 
PARAMEOICALS _ 51 ... (Sled) '" LDR (ea Sqn Ldt) + AEA + eMP (7) '" PADA + AM IL ... RECS (OSPO) - SCER (vf) + LIMA + 
AOAP(vO 
Sl/PEItAIf8ffEIi ... 1I8E (R,llll il'f' 8101. Efff'CI.) .. OF (EOO) ... TAU ... IRS (/n'"td 10 liS IlUpII)¥rsJ .. SEKT'" lIRBE r" ob IIIiM 
rONlifllJ ... PAIR = RIAP (EDO) + EBRlI ( If) ... TRES 
MUL nLEVEL EXAMPLES 
U I<tt<n I<> 6 + 5, th.., 1<>3 +3 + 3 + 1 
6(JRRAMYlOAE (LoII, 1lf(J1IJ A""'fOl ENyc/o) .. 8RAYOE fif) 1= 8140 ... RYEj ... UIiMIA (BI) Ie liMA (if) ... /il} 
CFII ,OB10SES (1). CLOISS (vf) (- COS ... LIS) ... ELBOE (vf) (: ESE (Times AUas of the WOfId) + W) 
CELLOBIOSUS (Sled) .. CLOISS (vf) [ .. COS ... LIS) + ELBOU (vf) {= EBU (Coptic rool of ivory or Eur Broadcasting Union) ... 1..0) 
DEER BERRIES (1)'"' DEBRIS I" 081 (7) + ERS) ... ERERE (Kumh. Middle English Diet) I_ EEE (EOD) + RR (Rt Rev or RoJlJ 
Royce)) 
OOLOOPOOLOO .. OLOQLQ ("' OOL (vf)'" LOO) ... OOP<X> (= OPO (vf) +00 (vf)] For palindromes. see Peon 
PRE-ORDA INED .. PERAND (OED) ,_ PRN (pro ~ !\ala) '" £AD (Old Eng wealth») + RODIE (OED) (= ROE (Med) + 01 (OED)) 
SPALLATIONS (Sled). SAL TOS (pi gymnastic leap) 1= S1.O (YO + ATS (law: al the suit of OR Au Territorial Service) + PLA IN ('" 
PAN + Ll i 
llidten to 6 + 5, thea to 3 + 3 + J + 1 revene 
DENTULOUSLY(Stni)= YSOUND(If)I- DUS(rf) + NOYj + LULT£bf)j~ El.J. + TUj 
OOLOOPOOLOO u aboye, so the aa1, re,a iidbM: m~ uuaple rOUDd 
SLANTlN PASS (BI) - SANT AS 1- STA (yO + ANS (yO) + SPINL (yO {; LIS + NP (nisi prius») 
TENDER YEARS (OED) = SAYENT {YO I- TEA. NYS (yO) + RERDE (vf) (= ERR. DE) 
1l1etten to 6 + 6, thea to J + J + 3 + 3 revene 
ENDANTEliIALS (Sf~) = SANTAJV (tf) 1= NTA (Nal Till ANUM) + ANS (OED pi on f)1 + U EIlJ)E (If) I- EJtI (If) + DELI 
MULnPLE 6I7dMULnLEVEL 
IS letters: ZZ/llZZl.IZIIIV: 8 + 7 forwards (Ihen to 4 + 4+ 4 + 3). 8 + 7 reverse, 3 @ 5forwards, etc 
12 letters: ENDARTERJALS: 6 + 6 re\·trse. 3 + 3 + 3 + 3 forwards. and multilevel 
llielters: OOLOOPOOLOO: 6 + 5 forward, 6 + 5 reverse, and multilevtl 
J 
